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CIRUJANOS DE LOS REGIMIENTOS SUIZOS 
AL SERVICIO DE ESPAÑA 
Josep  M.  MASSONS 
S u i z a  fui! l a  nación europea expor tadora  por  exce- 
l e n c i a  d e  s o l d a d o s  a l  r e s t o  d e l  c o n t i n e n t e .  La parquedad 
d e  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  ( a g r i c u l t u r a  pobre ,  a u s e n c i a  de  m i -  
n a s ,  e t c . )  un ida  a  una s u p e r p o b l a c i ó n  -en a q u e l  momento 
S u i z a  con taba  con un m i l l ó n  de  h a b i t a n t e s ,  que  e r a  l a  po- 
b l a c i ó n  con que con taba  I n g l a t e r r a -  hac ian  que e l  s e n t a r  
p l a z a  d e  so ldado  f u e s e  una opc ión  p a r a  mucha g e n t e ,  h a s t a  
que e n  e l  p r imer  t e r c i o  d e l  s i g l o  X I X ,  comenzó l a  indus-  
t r i a l i z a c i ó n  y  l a  emigración d e j ó  d e  s e r  una neces idad .  
En l a  h i s t o r i a  d e  l a s  g u e r r a s  d e  Europa aparecen  
s u i z o s  e n  t o d a s  l a s  a c c i o n e s  b é l i c a s  d e  c i e r t a  importan- 
c i a .  
La nac ión  más " f a v o r e c i d a " ,  l a  que s i empre  tuvo  
c o n t i n g e n t e s  mayores, fui! F r a n c i a .  La e x p l i c a c i ó n  e s  £ 6 -  
c i l .  Pr imero l a  vecindad;  e n  segundo l u g a r ,  todos  10s can- 
t o n e s  f r a n c ó f o n o s  gozaban de  comunidad d e  idioma y ,  en  
t e r c e r  l u g a r ,  a  l a  hora  d e  l a  r e c l u t a ,  no s e  preguntaba 
a  n a d i e  a c e r c a  d e  l a  r e l i g i ó n  que p r o f e s a b a .  
L e  s e g u i a  e n  impor tanc ia  España, a  p e s a r  d e  no te- 
n e r  una f r o n t e r a  común, ser e l  idioma c a s t e l l a n o  e x t r a ñ o  
a  todos  10s s u i z o s  y  e x i g i r  p r o f e s a r  l a  r e l i g i ó n  c a t ó l i c a .  
La ú n i c a  v e n t a j a  e r a  que l a  paga d e l  r e y  de  España 
e r a  rnás e l e v a d a  que l a  d e l  r e y  d e  F r a n c i a  y  l a  d e  l a s  de- 
rnás p o t e n c i a s .  
Las o t r a s  nac iones  e r a n  Holanda, l a  Repúbl ica  d e  
Venecia ,  e l  Duque d e  Saboya, e l  r e y  d e  Cerdeña,  e l  r e y  
d e  l a s  Dos S i c i l i a s  y  e l  Papa,  Única " p o t e n c i a "  que toda-  
v i a  hoy d i a  s i g u e  manteniendo una mínima g u a r d i a  que no 
es más que  a r q u e o l o g i a  y  p in to resqu i smo.  
T r a t a d o  d e  a m i s t a d  y r e c l u t a s  d e  g u e r r a .  
Las t r o p a s  s u i z a s  e r a n  e l  r e s u l t a d o  d e  una r e c l u t a  
e f e c t u a d a  p o r  un n o b l e  d e l  p a í s  que ,  según s u s  p o s i b i l i d a -  
d e s  o  e l  é x i t o  d e  s u  g e s t i ó n ,  a p o r t a b a  una compafiía, un 
B a t a l l ó n  o  un Regimiento.  
P a r a  poder  l l e v a r  a  cabo una r e c l u t a  e r a  n e c e s a r i o  
que  e x i s t i e s e  un t r a t a d o  e n t r e  10s Cantones y  l a  p o t e n c i a  
a  l a  que i b a  d e s t i n a d o  e l  Regimiento.  
E l  p r imer  t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  este t i p o  e n t r e  
S u i z a  y  España d e l  que  hay c o n s t a n c i a  h i s t ó r i c a ,  fué e l  
s u s c r i t o  en  1515 e n t r e  l a  Confederación H e l v é t i c a  y  Fer-  
nando e l  C a t ó l i c o ,  cuyos dominios -por haber  pasado e l  
Ducado d e  Milán a  l a  Corona españo la -  l i n d a b a n  con 10s 
t e r r i t o r i o s  somet idos  que  a h o r a  c o n s t i t u y e n  e l  c a n t ó n  d e l  
T e s s i n o  6 S u i z a  i t a l i a n a .  
E s t e  t r a t a d o  dur6  poc0 ya que -como e r a  cos tumbre  
en  a q u e l l a  época- te rminaban con l a  muer te  d e l  rey ,  que 
a c o n t e c i ó  e n  1516. 
Pasa ron  35 a ñ o s ,  h a s t a  que  c r i s t a l i z a d a  ya e n  S u i z a  
l a  d i v i s i ó n  e n t r e  c a n t o n e s  c a t ó l i c o s ,  c a n t o n e s  p r o t e s t a n -  
tes y  c a n t o n e s  m i x t o s ,  10s pr imeros  f i r m a r o n  un conven io  
que f u é  s u s c r i t o  p o r  e l  Gobernador d e  Milán ,  Fernando Gon- 
zaga como r e p r e s e n t a n t e  d e l  Duque d e  Milán ( q u e  e r a  en ton-  
c e s  e l  Emperador C a r l o s ,  po r  ser Rey d e  Espai la) ,  y  10s 
c a n t o n e s  c a t ó l i c o s ,  e l  15 d e  Oc tubre  d e  1552. 
E s t o s  t r a t a d o s  d e  a l i a n z a ,  que e r a  l a  p r e v i a  a u t o -  
r i z a c i ó n  a  t o d a  r e c l u t a ,  duraban 10 que duraba  e l  monarca 
que 10s s u s c r i b i a  y ,  po r  e l l o ,  se renovaban i n t e g r a m e n t e  
o  con m o d i f i c a c i o n e s  cada  vez que e n t r a b a  a  r e i n a r  un nue- 
vo  soberano .  
A l  a b d i c a r  en  1555, C a r l o s  V ,  e l  t r a t a d o  se renovó 
p e r o  l a  p r imera  r e c l u t a  no se l l e v ó  a  cabo s i n o  20 aAos 
después  cuando Wal te r  d e  Ro l l  l e v a n t ó  4 . 0 0 0  hombres que 
f u e r o n  d e s t i n a d o s  a  F landes .  D e  a l l í  r e g r e s a r o n  poc0 t i e m -  
po después  a  S u i z a  porque t u v i e r o n  d i f i c u l t a d e s  con e l  
Gobernador d e  10s P a i s e s  Ba jos ,  Don L u i s  de  Requesens. 
Toda l a  h i s t o r i a  d e l  s i g l o  X V I I  se puede resumir  
en  una s e r i e  d e  l e v a s  que t u v i e r o n  dos  c a r a c t e r i s t i c a s .  
Una f u é  que a q u e l l a s  t r o p a s  e r a n  r e c l u t a d a s  cuando 
e s t a l l a b a  una g u e r r a  y  s e  l i c e n c i a b a n  cuando s e  f i rmaba  
e l  t r a t a d o  de  paz .  
Y o t r a  c a r a c t e r í s t i c a  c o n s i s t i ó  e n  que h a s t a  1664 
s i empre  combat ieron f u e r a  d e  España. A p a r t i r  d e  este año 
s e  e n v i a r o n  a  Extremadura dos regi r . ient0 .s  a  combat i r  con- 
t r a  P o r t u g a l  y ,  ntás t a r d e ,  a  Ca ta luña  a  l u c h a r  c o n t r a  l a s  
r e p e t i d a s  i n v a s i o n e s  f r a n c e s a s  de  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I .  
E l  s i g l o  X V I I I  
E l  advenimiento  d e  10s Borbones supuso un cambio 
r a d i c a l  e n  l a  p o l í t i c a  s e g u i d a  f r e n t e  a  S u i z a .  
Por un l a d o ,  d e  t e n e r  un s o l o  Regimiento ( s610  ex- 
cepc iona lmente  en  dos o c a s i o n e s  -1642 y  1695- España d i s -  
puso d e  d o s )  pas6  a  t e n e r  seis en 1744 y ,  por  o t r o ,  l a s  
l e v a s  s e  h a c i a n  por  una d u r a c i ó n  l a r g a  d e  años indepen- 
d ien temente  d e  s i  España e s t a b a  e n  g u e r r a  o  e s t a b a  en paz .  
Las c a ~ i t u l a c i o n e s  
Se l lamaba a s í  e l  c o n t r a t o  f i rmado  e n t r e  e l  co ro -  
n e l - p r o p i e t a r i 0  y  e l  Rey d e  España, ava lado  por  e l  Cantón 
o  Can.tones i n t e r e s a d o s .  
En g e n e r a l ,  l a s  c o n d i c i o n e s  c o n t r a c t u a l e s  s o l i a n  
s e r  s iempre  l a s  mismas. Los s o l d a d o s  hab ian  d e  t e n e r  una 
t a l l a  mínima y  ser d e  r e l i g i ó n  c a t ó l i c a .  Como nación ha- 
b i a n  d e  s e r  s u i z o s ,  t o l e r á n d o s e  un t e r c i o  o  una mi tad  d e  
alemanes.  
E s t a s  c o n d i c i o n e s  e r a n  e x i g i d a s  p u n t i l l o s a m e n t e  
en  tiernpo d e  p a z ,  porque l a  I n q u i s i c i ó n  v i g i l a b a  mucho 
l a  p r e s e n c i a  de  l u t e r a n o s .  A l  d e c i r  d e  10s i n q u i s i d o r e s ,  
unos c u a n t o s  p r o t e s t a n t e s  en  e l  E j é r c i t o  a c t i v o  no t e n i a n  
i m p o r t a n c i a .  Lo que e r a  i m p o r t a n t e  -y 10 que temían- e r a  
que 10s " h e r e j e s "  c o n v i v i e r a n  h a s t a  s u  muer te  en  un cuar -  
tel de inválidos, con muchas horas ociosas y propicias, 
por tanto, al intercambio de ideas. 
En cambio, durante las campañas en que 10s batallo- 
nes de suizos -por tratarse de fuerzas de choque- sufrian 
cuantiosas bajas por muertes, heridas, deserciones y pri- 
sioneros, se hacia la vista gorda y las bajas se cubrían 
como se podian. Claro que cada vez que un Regimiento mar- 
chaba a España quedaba en Suiza un teniente encargado de 
ir reponiendo soldados, pero en caso de guerra se veia 
desbordado. Entonces, se aceptaba todo; cortos de talla, 
desertores franceses, italianos o alemanes, luteranos... 
Este fenómeno, como veremos, afectaba también a 
10s ciru j anos . 
Composición de un Regirniento 
La unidad que componia un Regimiento era la compa- 
ñía. He aquí, su composición de acuerdo con capitulaciones 
de 1725 ,  1727 ,  1742 ,  y 1747 .  
Mando: Un capitán, un capitán-teniente, un teniente, un 
subteniente, un alférez, ocho sargentos, un sargento ma- 
yor. 
Servicios: Un escribano ( * ) ,  un furriel, un pífano, cuatro 
tambores, cuatro alabarderos y un cirujano romancista o 
un sangrador. 
Soldados: 194 ,  la mitad suizos y la mitad alemanes. 
Cuatro compañias integraban un batallón. De las 
cuatro compañias, tres eran fusileros -como la descrita- 
y una de granaderos que s610 contaba con 110 plazas ( * * ) .  
( * )  Este cargo era relativamente importante toda vez que 
las comunicaciones al Alto Mando, a 10s Corregido- 
res, etc. .. debían hacerse en castellano. 
( * * )  Creados en Francia por el Mariscal de Brissac en 
1536, eran voluntarios de la peor especie, niirados 
con repugnancia por 10s derr\ds soldados y conocidos 
también con el nombre de "enfants perdus". 
En consecuenc ia ,  una compafiía d e  g ranaderos  e s t a b a  
mandada por un c a p i t á n ,  un c a p i t á n - t e n i e n t e ,  un t e n i e n t e ,  
un s u b t e n i e n t e ,  o  s e a  mucha menos g e n t e  que una d e  f u s i l e -  
r o s .  
E l  Regimiento -en e l  c a s o  de  B e s l e r  que contempla- 
mos- h a b í a  d e  c o n s t a r  d e  t r e s  b a t a l l o n e s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  
a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I ,  e l  número de  b a t a l l o n e s  por 
Regimiento s e  r e d u j o  a  dos .  
E l  mando de  e s t e  Regimiento -o Es tado  Mayor- e s t a b a  
forrnado por :  UR Corone l ,  un Teniente-Coronel ,  un Comandan- 
t e ,  un S a r g e n t o  Mayor, t r e s  Ayudantes,  dos C a p e l l a n e s ,  
un C i r u j a n o  Mayor, un g r a n  P r e v o s t e  un s a r g e n t o  d e  Briga- 
d a ,  un Audi to r  de  Guerra ,  8 Óboes y  1 2  a l a b a r d e r o s .  
E l  camino que r e c o r r i a  a q u e l l a  g e n t e  c o n s i s t i a  e n  
c o n c e n t r a r s e  en  e l  p u e r t o  d e  Génova, donde España t e n i a  
un o f i c i a l  encargado d e  r e c i b i r  y  embarcar 10s r e c l u t a s  
h a s t a  e l  p u e r t o  d e  Barcelona.  
A l l í  s e  l e s  f a c i l i t a b a  e l  uniforme,  e l  armamento, 
e t c  ... que quedaba d e  p rop iedad  d e l  so ldado  y  10 i b a  pa- 
gando a  base  d e  "cómodos p l a z o s "  descontando d e  s u  paga 
que e r a  d e  3 r e a l e s  d i a r i o s .  
Los C i r u  j  anos  
Sobre  e l  p a p e l  ya hemos v i s t o  que cada 2 0 0  hombres 
hab ian  d e  c o n t a r  con un c i r u j a n o ,  más un c i r u j a n o  niayor 
que e s t a b a  por  encima de  10s dernás. 
Repetimos s o b r e  e l  p a p e l  porqué e r a  muy d i f í c i l  
g u a r d a r  e s t a  p roporc ión .  
En pr imer  l u g a r ,  hay que c o n s i d e r a r  l a s  d i f i c u l t a -  
d e s  d e  l a  r e c l u t a .  E l  so ldado  se a l i s t a b a  porqué a s í  s e  
l i b e r a b a  d e  l a  m i s e r i a  y  10s o f i c i a l e s  porque no se r e s i g -  
naban a  v i v i r  l a  v i d a  a b u r r i d a  d e l  h i d a l g o  campesino,  s i n  
h o r i z o n t e s  de  a q u e l l a  S u i z a  r u r a l  con pocos a l i c i e n t e s .  
Pe ro  e l  c i r u j a n o  e r a  d i s t i n t o .  No e s  que 10s c i r u -  
janos  s u i z o s  d e  a q u e l l a  época nadasen en l a  abundancia ,  
por l a  s e n c i l l a  razón d e  que S u i z a  no e r a ,  p rec i samente ,  
una Arcad ia ,  p e r o  s u  n i v e l  d e  v i d a  e r a  s u p e r i o r  a l  prome- 
d i o  y  l a  paga -como veremos- no e r a  p rec i samente  t e n t a d o r a  
y  no compensaba e n  modo a lguno  e l  nomadismo y  10s p e l i g r o s  
p r o p i o s  d e  c u a l q u i e r  f u e f z a  d e  choque. 
E s  a s í  como vemos cont inuamente  i r r e g u l a r i d a d e s  
e n  l a  c a n t i d a d  y  en  l a  c a l i d a d  d e  10s c i r u j a n o s .  Sobre  
todo  e n  t iempo d e  g u e r r a .  Mien t ras  hay compañías r e d u c i d a s  
a  un puñado d e  hombres que con t inuan  con s u  c i r u j a n o ,  hay 
o t r a s  que c a r e c e n  de  61. Veamos v a r i o s  e jemplos  tomados 
d e  l a s  p r e c e p t i v a s  r e v i s t a s  d e  Comisar io  p a r a  poder  e f e c -  
t u a r  10s pagos a l  p e r s o n a l .  
28 d e  J u n i o  d e  1743 Arregger  1.095 hombres - 6  c i r u j a n o s  
(Chambery) Dunant 8  6  6  
I, 
- 6  I, 
Reding 565 - 2  I@ 
Sury 1.574 I, - 10 I, 
T o t a l  4.100 hombres y  24 c i r u j a n o s :  170 hombres por  c i r u -  
j  ano.  
21 d e  J u n i o  d e  1745 Arregger  911 hombres - 3 c i r u j a n o s  
Dunant 6  11 I, - 2  I ( Chambery ) Reding S r .  362 I) - 5 I# 
Bavois 341 I, - 4  I 
Reding J r .  537 ut - 1 I! 
Sury 9  3  5  I, - 7  ,, 
T o t a l  3.160 hombres y  22 c i r u j a n o s :  168 hombres por  c i r u -  
j ano . 
20 d e  Diciembre d e  1746 
(Aix e n  Provence)  Schwal le r  1.573 hombres - 9  c i r u j a n o s  
BUC h  1.806 -12 u I#  
Dunant 846 I, - 4  ,I 
Reding J r .  578 I# - 3 
Reding J r .  495 ,I - 6  I% 
T o t a l  5.298 hombres y  34 c i r u j a n o s :  156 hombres por  c i r u -  
j  ano . 
23 d e  Febre ro  d e  1747 Los 5  Regimientos s u i z o s  t o t a l i z a b a n  
3.886 hombres y  contaban con 21 c i -  ( Digne) 
r u j a n o s  ( 1 8 5  hombres por  c i r u j a n o ) .  
25 d e  J u n i o  d e  1748 
(Génova 10s 4 
p r imeros  ) 
En Saboya e l  5Q) 
Buch 1 .036 
Dunant 405 
Reding J r .  457 
Reding S r .  441 
Schwal l e r  1 .193 
hombres - 7  c i r u j a n o s  
- 4  11 
8 ,  
- 6  ,I 
,I 
- 4 ,I 
,o 
- 8  ,I 
T o t a l  3.532 hombres y  29 c i r u j a n o s :  121 hombres por  c i r u -  
j ano .  
Un somero a n á l i s i s  d e  10 o c u r r i d o  en  e s o s  6  años ,  
nos p e r m i t e  v e r  10 i r r e g u l a r  que  e r a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  
c i r u j a n o s .  En e l  año 1743,  dos  c i r u j a n o s  d e b i a n  a t e n d e r  
365 hombres d e l  Regimiento d e  Reding,  en  cambio, e l  d e  
Dunant con s610 300 hombres mas, con taba  con d o b l e  número 
d e  c i r u j a n o s .  
Las d i f e r e n c i a s  son  más e v i d e n t e s  t o d a v i a  e n  1745. 
M i e n t r a s  e l  Regimiento d e  Reding e l  V i e j o  d i s p o n e  d e  un 
número e x c e s i v o  d e  c i r u j a n o s  - 5 p a r a  362 s a l e n  a  72 hom- 
b r e s  por  c i r u j a n o  - e l  d e  Reding e l  Joven s610 t i e n e  uno 
p a r a  s u s  537 hombres. 
A l  año s i g u i e n t e ,  s i g u e  l a  d e s p r o p o r c i ó n  e n t r e  arn- 
bos Regimientos p e r o  ya ha  s i d o  c o r r e g i d a  en  p a r t e .  
F ina lmen te  e n  1748 l a  d i s t r i b u c i ó n  es p r á c t i c a m e n t e  
uni forme,  aunque por  poc0 t ienipo,  p u e s t o  que  en 1749 - 
ya acabada l a  campaña d e  I t a l i a  y  t r a s  una r e o r g a n i z a c i ó n  
a  f i n  d e  e l i m i n a r  d e  10s Regimientos s u i z o s  10s f r a n c e s e s ,  
10s p iamonteses ,  10s l u t e r a n o s ,  10s c o r t o s  d e  t a l l a ,  e t c . -  
e l  Regimiento d e  S c h w a l l e r  d e  895 hombres con que con taba  
quedó r e d u c i d o  a  dos  b a t a l l o n e s  que ,  e n t r e  10s d o s ,  suma- 
ban 717 hombres, m i e n t r a s  que d e  10s 5  c i r u j a n o s  que te- 
n i a ,  se quedó con s610 e l  c i r u j a n o  mayor, un t a n  Juan Bau- 
t i s t a  Lamote. 
S a l a r i o s  y  t i t u l a c i o n e s  académicas  
Dos e r a n  l a s  c l a s e s  d e  c i r u j a n o s .  E l  C i r u j a n o  Mayor 
con t i t u l o  u n i v e r s i t a r i 0  e q u i v a l e n t e  a l  d e  n u e s t r o s  c i r u -  
j  anos  l a t i n o s  y  10s c  i r u  j  anos  d e  l a s  conipañias comparables  
a  n u e s t r o s  c i r u j a n o s - b a r b e r o s .  
Y dos  e r a n  10s s u e l d o s .  Los p r imeros  r e c i b í a n  9000 
r e a l e s  a l  año (700  r e a l e s  mensua les )  y  10s segundos 350 
r e a l e s  a l  n i e s .  
S i  es tablecemos un j u i c i o  cornparativo verenios que 
e l  s u e l d o  d e  10s c i r u j a n o s  de  compañia e r a  i n f e r i o r  a l  
d e  c u a l q u i e r  o f i c i a l .  I n c l u s o  10s s u b t e n i e n t e s  e s t a b a n  
rnejor pagados (384 r e a l e s  e l  de  f u s i l e r o s )  y  400 e l  d e  
10s g r a n a d e r o s )  y  e l  c a p e l l á n  que p e r c i b i a  384 r e a l e s  y  
e l  s e c r e t a r i 0  o  e s c r i b a n o  ( q u e  necesa r i amente  e r a  un espa-  
ñ o l )  que  ganaba e l  d o b l e  (700 r e a l e s  mensua les ) .  Por deba- 
j o  d e l  c i r u j a n o ,  e s t a b a n  e l  maes t ro  armero con 120 r e a l e s  
y  e l  tambor nlayor con 147 r e a l e s  y  10s so ldados  con 90 
r e a l e s .  
E s t e  s u e l d o  d e  350 r e a l e s  e r a  comparable a l  que  
p e r c i b i a n  10s p r a c t i c a n t e s ,  e s t o  es 10s e s t u d i a n t e s  movi- 
l i z a d o s  y 10s c i r u j a n o s  romanc i s t as  ( * ) .  
En carnbio, e l  s u e l d o  e l  C i r u j a n o  Mayor puede compa- 
r a r s e  venta josarnente  con e l  d e  un c a p i t á n  -que e r a  d e  8000 
r e a l e s -  y  con 10s d e  10s o t r o s  c i r u j a n o s  d e l  E j é r c i t o  que 
e r a n  p a r e c i d o s .  
Por 10 que t o c a  a  l a s  t i t u l a c i o n e s ,  a  t r a v é s  d e  
l a s  n o t i c i a s  d e l  a r c h i v o  d e l  Coronel  S c h a f r o t h  p a r e c e  de- 
d u c i r s e  que,  s a l v o  r a r a s  excepc iones ,  a q u e l l o s  c i r u j a n o s  
e r a n  mas b i e n  poca c o s a  ( * * ) .  Eran,  a  10 que p a r e c e ,  10 
que e n  España e r a n  10s c i r u j a n o s - b a r b e r o s  a n t e s  d e  que 
V i r g i l i  p u s i e r a  s e r i e d a d  en l a  t i t u l a c i ó n .  Por 10 menos 
10s t i t u l o s  con que s e  adornan ,  cuando en e l  h i s t o r i a l  
f i g u r a  e s t e  d a t o ,  son  e l  d e  F e l d s c h e r ,  p a l a b r a  alemana 
que podemos t r a d u c i r  por  e l  c i r u j a n o - b a r b e r o  d e l  b a t a l l ó n .  
F iguran  como " F e l d s c h e r s "  Johann Josef  H e t t i n g e r ,  Gaspar 
Antonio Dan ie l  T r a c h s l e r ,  I s a a c  Widmer y  F e l i p e  Roos. 
- 
( * )  D e  todos  modos hay que a d v e r t i r  que é s t e  e r a  e l  
s u e l d o  " b a s e " ,  pues e r a  costumbre -por 10 rnenos e n  
10s Regimientos españo les -  que p e r c i b i e s e n  10s c i r u -  
janos  una g r a t i f i c a c i ó n  que,  en 1808, e r a  p a r a  10s 
C i r u j a n o s  2Qs. de  147 r e a l e s ,  d e  modo que e l  s a l a r i o  
mensual a s c e n d i a  a  497 r e a l e s .  
( * * )  P i é n s e s e  que por  cada  " C i r u j a n o  Mayor" habian e n t r e  
8  y  12 c i r u j a n o s  " d e  compafiia". 
Tanibién, ind i r ' ec tamente ,  sabemos d e  o t r o s  que te- 
n i a n  i g u a l  n i v e l  académico,  a l  o t o r g a r l e s  e l  Co leg io  d e  
Barcelona meros t i t u l o s  d e  c i r u j a n o - s a n g r a d o r  ( c a s o  d e  
Juan Roth A l b a r i n  en  3 d e  J u l i o  d e  1 7 7 2 ) .  
Jose f  Roth s e  t i t u l a  A r t z g e h i l f e ,  o  s e a  a u x i l i a r  
médico. Algunos añaden a l g ú n  t i t u l o  mas como Johann Kass- 
p a r  E s s l i n g e r  que,  adeniás de  c i r u j a n o ,  s e  t i t u l a  P e s t e -  
n a r t z  ( é s t o  es, médico e s p e c i a l i z a d o  e n  l a  p e s t e ) ,  o  como 
Johann Reinhard que en 1804 es " c a n d i d a t o  a  médico o b s t e -  
t r a "  seguramente ,  e l  e q u i v a l e n t e  a  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  en 
p a r t o s  d e  n u e s t r o s  romanc i s t as  o  comadrones ( * )  o I s a a c  
Widmer que además d e  Fe ldscher  es Wundartz, e s t o  es médico 
e s p e c i a l i z a d o  en h e r i d a s .  
O t r o s  hubo, en  cambio, que  t e n i a n  una t i t u l a c i ó n  
u n i v e r s i t a r i a .  T a l  F r a n c i s c o  Durand cuyos t i t u l o s  e r a n  
Docteur Médecine M o n t p e l l i e r  e t  C h i r u r g i e n  d e  l a  F a c u l t é .  
O t r a s  v e c e s ,  deducimos s u s  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  a  r a í z  d e  
l a  c o n v a l i d a c i ó n  d e  s u s  t í t u l o s  ya f r e n t e  a l  Protomedica- 
t o ,  como f u e  e l  c a s o  d e  Mateo Z o l l i k o f e r ,  médico d e l  Hos- 
p i t a l  Real  y  General  d e  l a  c iudad  d e  Va lenc ia  en  1784 o  
a n t e  e l  Real  Co leg io  d e  C i r u g i a  d e  Barce lona ,  d e l  cua1  
tenemos t r e s  e jemplos .  A F r a n c i s c o  F a l l e r  l e  r e v a l i d a r o n  
s u  t i t u l o  d e  Doctor e n  Medicina e l  4  d e  Marzo de  1794 y  
a  Juan Enr ique  Bischoff  y  a  F r a n c i s c o  V i l l i e r  e l  d e  c i r u -  
jano l a t i n o  d e  dos exámenes e n  8  d e  Marzo y  e n  17 d e  Enero 
d e  1796 r e s p e c t i v a m e n t e .  También a  Jean  Demoulin l e  o t o r -  
ga ron ,  e n  1799, e l  g rado  d e  Doctor en  C i r u g í a  médica. 
( * )  En l a  Espaila d e l  s i g l o  X V I I I  - s o b r e  t o d o  a l  f i n a l -  
e r a n  b a s t a n t e s  10s c i r u j a n o s  romanc i s t as  que p r a c t i c a -  
ban l a  O b s t e t r i c i a .  En Madrid, por  e j emplo ,  J o s é  Luján 
d e c i a  d e  s i  mismo que como comadrón. .. "s iempre  me 
han buscado p a r a  e j e r c e r  este ramo mas que p a r a  o t r o  
n inguno. .  .y  en e s t o  s610 he t e n i d o  m i  v i v i r ,  as: por  
n i i s  c o n t i n u o s  d e s v e l o s  como también por  10s muchos 
a c i e r t o s  que l a  m i s e r i c o r d i a  de  Dios ha s i d o  s e r v i d o  
d e  darme".  .. 
Y e l  comadrón mas c é l e b r e  d e  a q u e l l a  época £u&, s i n  
duda,  J u l i á n  G u t i é r r e z , q u i e n ,  a  p e s a r  d e  c a r e c e r  d e  
t i t u l a c i ó n  u n i v e r s i t a r i a ,  a s i s t i ó  a  l a  r e i n a  I s a b e l  
d e  Braganza e n  dos  o c a s i o n e s .  
Derechos p a s i v o s  
Los c i r u j a n o s  y  5us v i u d a s  y huér fanos  rnenores d e  
edad gozaban d e  pens iones  desde  que func ionó  e l  Montepío 
p a r a  c i r u j a n o s  d e l  E j é r c i t o .  
E l  impor te  d e  l a s  pens iones  de  r e t i r o  i b a  de  a c u e r -  
do con e s t e  cuadro :  
Aiios d e  s e r v i c i o  Cuan t í a  de  l a  pens ión  
3  O 150 r e a l e s  
3  5  180 r e a l e s  
4 O 200 r e a l e s  
5 O 262 r e a l e s  
E s t a s  pens iones  e r a n  l a s  mismas que l a s  d e  un aban- 
de rado  o  un s u b t e n i e n t e .  
Nosotros  hemos encon t rado  g e n t e  que p e r c i b í a n  e n  
S u i z a  módicas pens iones  d e  90 r e a l e s  mensuales ( c a s o  d e  
V i k t o r  Bürky) o  d e  o t r o s  como S a n t i a g o  Robate l  -que no 
s i r v i ó  más a l l á  d e  11 alios ( d e  1795 a  1806)-  que desde  
F r a n c i a  p i d e  l e  s e a n  concedidos  e s t o s  90 r e a l e s .  
También l a s  v i u d a s  cobraban una pens ión .  Hemos en- 
c o n t r a d o  dos c a s o s .  
Se  t r a t a b a  d e  Maria Bárbara  Weibel ,  Vda. d e  U l r i c h  
H e r t e n s t e i n  ( f a l l e c i d o  en 1805) y  l a  Vda. e  h i j a  d e  Johann 
Reinhard (muer to  en  1810) que cobraban una pens ión  a n u a l  
d e  1317 r e a l e s ,  es d e c i r ,  a l g o  s u p e r i o r  a  l a  d e  90 r e a l e s  
mensuales que seguramente  e r a  una c a n t i d a d  g r a c i a b l e  p a r a  
a q u e l l o s  que no l l e g a b a n  a  a c r e d i t a r  10s 30 años  de  s e r v i -  
c i o .  
D e  donde v e n i a n  
P a r e c e  l ó g i c o  p e n s a r  que e n  s u  inmensa mayoría f u e -  
s e n  s u i z o s ,  dado que se i n s i s t i a  mucho en que todos  10s 
s o l d a d o s  10 f u e s e n  t o l e r á n d o s e  un t e r c i o  o ,  a  10 sumo, 
una mitad d e  alemanes.  
En c u a n t o  a  10s of i c i a l e s ,  no h a b i a  problema ya 
que p u e s t o  que s e r 1 0  e r a  un p r i v i l e g i o ,  p r á c t i c a m e n t e  t o -  
dos  e r a n  n a t u r a l e s  d e  10s can tones  e  i n c l u s o  con p r e f e r e n -  
c i a  d e l  c a n t ó n  donde s e  h a c í a  l a  r e c l u t a .  
D e  t o d o s  modos, en  l a s  c a p i t u l a c i o n e s  no e x i s t i a ,  
r e s p e c t o  a  10s c i r u j  anor; , ninguna l i m i t a c i ó n  d e  n a t u r a l e -  
za .  S e  adn i i t i an  t o d o s  con t a l  que h a b l a s e n  e l  alemán. 
A l  p r i n c i p i o ,  con todo ,  e n  s u  mayor ía  e r a n  s u i z o s .  
D e  muchos d e  e l l o s  conocemos e l  l u g a r  d e  nac imien to .  A s i  
p o r  e j emplo ,  V i k t o r  Bürky y Johann Reinhard  e r a n  n a t u r a l e s  
d e  S o l o t h u r n ,  Johann Kaspar E s s l i n g e r  e r a  d e  B a l g a t h , F r a n -  
c i s c o  F a l l e r  d e  Muri-Freiamt,  F r a n c i s c o  F é l i x  d e  Yverdon 
( V a u d ) ,  un t a l  Frey  d e  Zurzach,  C a r l o s  F u c h s l i n  d e  Brugg, 
U l r i c h  H e r t e s t e i n  d e  Rohrschach,  F r a n t z  Anton Huchler  y 
P a n c r a c i 0  Scheer  d e  Wil ,  L u i s  I m f e l d  d e  Unterwalden,  un 
t a l  D r .  J u v a l t a  d e  Chur ,  Nik laus  M i v i l l e  d e  B a s i l e a ,  Fran- 
c i s c o  R i c h l i n  d e  Lucerna ,  Gaspar Antonio  Dan ie l  T r a c h s l e r  
d e  S t a n s ,  Johann Jakob Wyisch d e  Buochs y  Joseph  Roth d e  
Arbon ( T o r g a u ) .  D e  Theodor Hormann tenemos d a t o s  a p a r e n t e -  
mente c o n t r a d i c t o r i o s ;  m i e n t r a s  e n  un documento d i c e  haber  
n a c i d o  e n  e l  Ducado d e  Luxemburgo, en  o t r o  f i g u r a  ser na- 
t u r a l  d e  Flurnenthal .  La e x p l i c a c i ó n  que nos  ha  s i d o  dada  
p o r  S c h a f r o t h  es d e  que  Hormann n a c i ó  e f e c t i v a m e n t e  e n  
e l  Gran Ducado d e  Luxemburgo, donde s u  p a d r e  - también c i -  
r u j a n o  m i l i t a r -  se h a l l a b a  d e s t i n a d o ;  p e r o  10 i n s c r i b i ó  
como c iudadano  d e  l a  Aldea d e  Flumenthal  d e l  Cantón d e  
S o l o t h u r n  o  S o l e u r e ,  a l  i g u a l  que  hoy un r e s i d e n t e  e n  e l  
e x t r a n j e r o  s u e l e  i n s c r i b i r  en s u  Consulado a  un h i j o  n a c i -  
do  f u e r a  d e  l a  p a t r i a  p a r a  que  t e n g a  l a  n a c i o n a l i d a d  d e  
10s p a d r e s .  
E s t a  l lamémosle " n a c i o n a l i z a c i ó n "  e r a  c o r r i e n t e  
en  S u i z a .  E l  g e n e r a l  Dunant -que d i ó  nombre a  uno d e  10s 
Regimientos  s u i z o s  a l  s e r v i c i o  d e  España- e r a  f r a n c é s ,  
p e r o  e l  Abad d e  S a i n t  G a l l  l e  h a b i a  nombrado c iudadano 
d e  s u  P r i n c i p a d o .  Con 10 que ya l l e v a b a  e l  r e q u i s i t o  l e g a l  
d e  ser s u i z o .  Como a h o r a  o c u r r e  con 10s " o r i u n d o s "  merce- 
n a r i o s  f u t b o l i s t a s .  
D e  o t r o s ,  cuyo l u g a r  d e  nac imien to  desconocemos, 
s u s  a p e l l i d o s  nos i n d i c a n  s u  e t n i a  s u i z a  o  alemana.  
T a l e s  F r a n c i s c o  Degenhar t ,  Johann Jose f  H e t t i n g e r ,  
Jakob Merz, F r a n t z  Menzler ,  Joseph  S e l l e r  y  Mateo Z o l l i k o -  
f e r .  
P r e c i s a m e n t e ,  d e  a lgunos  alemanes conocemos e l  l u -  
g a r  de  nac imien to  como Ludwig K e l l e r  que e r a  d e  Baden, 
Juan Roth A l b a r i n  d e  Mertingen ( B a v i e r a ) ,  J o s é  d e  Sheyr ing  
d e  Donaueschingen, P r o t a s s i u s  Guy de  Br i sach  y  Jaime Bero- 
l l a  d e  Clenau,  todos  e l l o s  l u g a r e s  d e  Alemania d e l  S u r ,  
aunque también hay alemanes d e  f u e r a  d e  e l l a  como Juan 
Nepomuceno C h r i s t e n  que h a b i a  nac ido  en Brünn, c iudad  ac -  
tua lmente  en  Checoslovaquia  p e r o  que e n  1755, ano d e  s u  
nac imien to ,  e s t a b a  f u e r t e m e n t e  germanizada.  
Siguen a  10s s u i z o s ,  en  i rnpor tancia  numérica,  10s 
nombres i n c o n f u n d i b l e s  f r a n c e s e s  que o  b i e n  pueden s e r  
v a l o n e s ,  f r a n c e s e s  o  s u i z o s  d e  10s can tones  f r a n c ó f o n o s  
como e l  V a l a i s  o  F r ibourg .  
T a l e s  G a l l a r d  d e  Crécy y  P a r d i l l a r d  ( d e  q u i e n e s  
ignoramos 10s nombres) ,  F r a n ~ o i s  Audrin,  F r a n ~ o i s  Bourguet 
y  Clement B r e u i l l .  
D e  Feder ico  B e l l a u s e ,  sabemos que d i c t ó  s u  t e s t a -  
mento e n  f r a n c é s  y que nombrÓ por  h e r e d e r o  a  un hermano 
suyo r e s i d e n t e  e n  e l  Cantón d e  Neuchate l .  
En o t r o s ,  l a  n a t u r a l e z a  f r a n c e s a  s e  presume porque,  
además d e  s u  a p e l l i d o ,  c u r s a r o n  e s t u d i o s  en  F r a n c i a .  Fran- 
c i s c o  Durand e r a  Doctor e n  Medicina por M o n t p e l l i e r .  
De todos  modos, sabemos e l  l u g a r  d e  nac imien to  d e  
a lgunos  f r a n c e s e s  como Juan Dumoulin d e  Pér igueux ,  Eugéne 
Arnold Gard d e  Bagues, S a n t i a g o  Robate l  de  S a i n t  Maurice,  
F e l i p e   auv van d e  Valence y  Nico lás  Deninger d e  A l s a c i a .  
Finalmente  d e  Juan B. Moysen, sabemos que e r a  f r a n -  
c é s  y que hablaba e l  alemán. 
También hay a p e l l i d o s  i t a l i a n o s .  Se t r a t a b a  d e  
a u t é n t i c o s  i t a l i a n o s ,  o  b i e n  d e  s u i z o s  d e  10s a c t u a l e s  
c a n t o n e s  d e  h a b l a  i t a l i a n a ,  en tonces  s i n  p e r s o n a l i d a d  pro- 
p i a  porque e r a n  c o n s i d e r a d o s  t e r r i t o r i o s  dominados por  
l a  Confederación p e r o  que e r a n  c a t ó l i c o s  y  s u i z o s  y ,  por  
t a n t o ,  e n t r a b a n  d e n t r o  d e  10 convenido.  Llevan a p e l l i d o  
i t a l i a n o ,  aunque desconocemos s u  l u g a r  d e  nac imien to ,  Pe-  
d r o  Antelnro, Regulo Casani  y  L u i s  Mape l l i .  D e  L u i s  Andrés 
B u c e l l i ,  sabernos que e r a  t o s c a n o .  
Hay también e l  c a s o  de  un i r l a n d é s ,  Mart ín  O ' C u l l i -  
nan que,  a l  p a r e c e r ,  v i n o  desde  F r a n c i a  c o n t r a t a d o  p a r a  
e l  Regimiento de  S a i n t  G a l l  h a c i a  1769. 
Hablemos, f i n a l m e n t e ,  d e  10s espaf ío les .  Tenemos 
documentados 10s nombres d e  17. Llama l a  a t e n c i ó n  e l  hecho 
d e  que ,  d e  todos  e l l o s ,  s ó l o  4 p e r t e n e c e n  a l  s i g l o  XVIII ,  
y ,  e l  r e s t o  a l  s i g l o  X I X ,  con l a  p a r t i c u l a r i d a d  de  que 
10 se i n c o r p o r a r o n  a  10s s u i z o s  d u r a n t e  l a  g u e r r a  d e  l a  
Independenc ia ,  momento en que l a  r e c l u t a  d e  c u a l q u i e r  s u i -  
zo e r a  una pura  quimera.  
E s t a  d isminución de  c i r u j a n o s  s u i z o s ,  a  medida 
que avanza e l  t iempo,  s e  debe a  que en e l  Últ imo t e r c i o  
d e l  s i g l o  X V I I I  s e  i n i c i a  e n  S u i z a  un p roceso  d e  indus-  
t r i a l i z a c i ó n  y e l  campo p a r t i c i p a  de  l a  p r o s p e r i d a d  d e  
l a s  c i u d a d e s  como B a s i l e a ,  Zur ich  y Berna,  con 10 que s e  
hace  cada  vez m a s  d i f  i c i l  e n c o n t r a r  c i r u j a n o s  r e s i g n a d o s  
a  un p o r v e n i r  t a n  a z a r o s o  y que ,  además, o b l i g a  a  d e j a r  
l a  p a t r i a .  
Es por  el10 que a  f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V I I I  - a n t e s  
d e  1787- e l  a r t i c u l o  50 d e  10s modelos d e  c o n t r a t a  e s t i p u -  
l a b a  que "10s c i r u j a n o s  se podrán a d m i t i r  d e  c u a l q u i e r  
nac ión  que s e a n  como hab len  b i e n  e l  alemán; p e r o  debe p re -  
c e d e r  a l  examen d e  s u  idone idad  por  e l  C i r u j a n o  D i r e c t o r  
d e l  Co leg io  d e  Barcelona o  Cád iz ,  o  b i e n  en Madrid por  
e l  C i r u j a n o  d e l  Rey o  por  q u i é n  6 1  s u b d e l e g a r e " .  
" A  l a  c e r t i f i c a c i ó n  que s e  l e  d a r d  d e  a p t i t u d ,  
acompañará e l  nombramiento d e l  Coronel  q u i é n  d i r i g i r á  uno 
y o t r o  a l  I n s p e c t o r  General  p a r a  o b t e n e r  s u  aprobac ión" .  
Veamos qu ienes  e r a n  e s t o s  e s p a ñ o l e s  por  orden c r o -  
no lóg ico .  
G a b r i e l  Guivernau,  que n a c i ó  e n  Menorca h a c i a  1715, 
f u é  r e c l u t a d o  en Barcelona e l  19 de  Agosto d e  1736. En 
1758 e r a  c i r u j a n o  d e l  Schwal le r  y f a l l e c i ó  en  Car tagena 
e l  2 3  d e  Noviembre d e  1769. 
J o s é  Marimón, f u é  c i r u j a n o  d e l  Regimiento de  Wir tz  
h a c i a  1760. 
Juan B a u t i s t a  G a r c i a ,  e r a ,  e l  6  de  j u n i o  d e  1780, 
c i r u j a n o  d e l  Regimiento de  Nazar Reding y f a l l e c i ó  en  Bar- 
c e l o n a  e l  3 d e  d ic iembre  de  1790. 
C r i s t o b a l  Thomás, n a t u r a l  d e  Gerona, fui! desde  e l  
15 d e  Enero d e  1795 c i r u j a n o  d e l  Regimiento Rutimann ( d e  
S a i n t  G a l l ) .  Tuvo muchos c o n t a c t o s  con e l  Coleg io  d e  Ci ru -  
g í a  d e  Barce lona ,  d e  modo que e n  1795 o p o s i t ó  a l a  C á t e d r a  
de  F í s i c a  e x p e r i m e n t a l  y aunque no s e  l a  d i e r o n  tuvo  va- 
r i o s  v o t o s  y e n  1796 p r e s e n t 6  a c e n s u r a  un T r a t a d o  d e  Par -  
t o s .  
También p r e s e n t 6  a l a  p r e c e p t i v a  c e n s u r a  p r e v i a  
una o b r a  s o b r e  l a  que l a  J u n t a  d e  C a t e d r á t i c o s  d i c e :  "ha 
compuesto un p a p e l  e n  forma d e  d i a l e c t o .  La J u n t a  ( d e l  
Real Co leg io  d e  Barce lona)  no puede d a r  s u  d ic tamen porque 
no 10 e n t i e n d e .  
Hay que pensa r  que e s t e  " d i a l e c t o "  f u e s e  e l  alemán, 
idioma que Thomas seguramente  dominaba a p e s a r  d e  haber  
nac ido  e n  Gerona. E l  a p e l l i d o  Thomas t a n t o  puede ser c a s -  
t e l l a n o ,  como c a t a l á n ,  como alemán. S o l i a  haber  en  e l  si- 
g l o  X V I I I  e n  Gerona uno o v a r i o s  b a t a l l o n e s  s u i z o s .  No 
s e r i a  d e  e x t r a ñ a r  que C r i s t b b a l  Thomas f u e s e  h i j o  d e  a lgu-  
no d e  a q u e l l o s  m i l i t a r e s  d e  l a  g u a r n i c i ó n  d e  Gerona. 
Los demás ya p e r t e n e c e n  a l  s i g l o  X I X .  
Tellemos en p r imer  l u g a r ,  a  Pedro Muñoz, c i r u j a n o  
en 1804 d e l  Regimiento d e  Rütimann. Y l e  s i g u e n :  Manuel Bo- 
l u d a ,  n a t u r a l  d e  Murcia,  f u é  c i r u j a n o  d e l  Regimiento Trax- 
l e r  en  1808. 
Juan Nico lau ,  d e  Palma d e  Mal lo rca ,  d e l  Regimiento 
Be t schard ,  con s a l a r i 0  d e  200 r e a l e s  mensuales en  c a l i d a d  
d e  i n t e r i n o .  
Jaime C a s t e l l e t  F e r r e r  en  e n e r o  y Juan Samaniego, 
en a g o s t o  d e  1809 c i r u j a n o s  d e l  Regimiento de  Be t schard .  
O t r o  i n g r e s ó  en e l  Regimiento Be t schard  en 1809 
f u é  F r a n c i s c o  Moragas Anglada ( * ) .  Quedó en 6 1  h a s t a  s u  
e x t i n c i ó n  en 1822, pasando a o t r o ,  h a s t a  1835 que desapa-  
r e c i e r o n  t o d o s .  
( * )  En r e a l i d a d  F r a n c i s c o  Moragas Anglada h a b i a  nac ido  
en F r a n c i a  ( A r l e s )  p e r o  e s t u d i 6  c i r u g i a  e n  Barcelona.  
Sus a p e l l i d o s ,  por  o t r a  p a r t e ,  son  100% c a t a l a n e s .  
Juan  P u j o l  C a r n e r ,  n a t u r a l  d e  H o s t a l e t s  d e  Ba lenyá ,  
e r a  e s t u d i a n t e  d e l  5 Q  c u r s o  d e l  C o l e g i o  d e  C i r u g i a  d e  Bar- 
c e l o n a ,  y  t r a s  l a  d i m i s i ó n  d e  F r a n c i s c o  Degenha r t ,  f u e  
nombrado c i r u j a n o  d e l  Reg imien to  d e  Nazar  Reding e l  17 
d e  s e p t i e m b r e  d e  1810.  S e  c r e e  que  cay6  p r i s i o n e r o  a l  r e n -  
d i r s e  T a r r a g o n a .  
J o s é  Fumanal B r a t o ,  n a c i d o  e n  S i g e n a  d e  AragÓn h a c i a  
1785 ,  e n t r ó  d e  c i r u j a n o  en  e l  Reg imien to  en  2 d e  o c t u b r e  
d e  1815 d e s p u é s  d e  h a b e r  a c t u a d o  d e s d e  2  d e  j u n i o  d e  1808 
en  una s e r i e  d e  b a t a l l o n e s  p a t r i ó t i c o s  en  AragÓn p r i m e r 0  
y  e n  C a t a l u ñ a  d e s p u é s .  
F r a n c i s c o  Bel10 f u e  nombrado c i r u j a n o  d e  un B a t a l l ó n  
d e  s u i z o s  p r o v i s i o n a l  e l  10  d e  j u n i o  d e  1812.  
E l  Ú l t imo  d e  10s espa f io l e s  nombrados d u r a n t e  l a  gue- 
r r a  d e  l a  I n d e p e n d e n c i a  f u e  An ton io  Mayner A l c o v e r ,  n a t u -  
r a l  d e  V i l a f r a n c a  d e l  Penedés .  Fue nombrado c i r u j a n o  d e  
l a  Leg ión  E x t r a n j e r a  mandada p o r  e l  G e n e r a l  S a r s f i e l d ;  
p o r  e l  G e n e r a l  Teodoro  Red ing ,  Comandante d e  l a  p l a z a  d e  
T a r r a g o n a .  Mayner f u e ,  a ñ o s  más t a r d e ,  C a t e d r á t i c o  d e l  
C o l e g i o  d e  B a r c e l o n a .  
Uno d e  10s pocos  Reg imien tos  s u i z o s  que  l o g r ó  s o b r e -  
v i v i r  a l a  g u e r r a  d e  1808-1814 f u e  e l  d e  Wimpffen que  t a n -  
t o  se  d i s t i n g u i ó  en  C a t a l u ñ a .  Uno d e  10s c u a t r o  c i r u j a n o s  
que  este  Reg imien to  t u v o  d u r a n t e  l a  g u e r r a  y  d e  10s que  
se t i e n e  c o n s t a n c i a ,  f u e  J o s é  Casamayor X i c a r t ,  n a c i d o  
e n  L l i n a r s  h a c i a  1782 e i n g r e s a d o  e n  e l  R e a l  C o l e g i o  d e  
C i r u g i a  d e  B a r c e l o n a  e n  1802.  E ra  e l  p r o t o t i p 0  d e l  mal 
e s t u d i a n t e  que  e n  dos  o c a s i o n e s  (1805  y  1806)  s u p e r b  e l  
c u r s o  g r a c i a s  a  unos  i n d u l t o s  c o l e c t i v o s .  Normalmente, 
se  h u b i e s e  l i c e n c i a d o  e n  C i r u g i a  médica  e n  1809,  p e r o  e l  
c a s o  es que  e n  e l  c u r s o  1807-1808 no a p a r e c e  n i  m a t r i c u l a -  
do .  E l  c a s o  es que  s i e n d o  e s t u d i a n t e  f i g u r a  e n  1809 nada  
menos que  como c i r u j a n o  mayor d e l  Wimpffen, c a r g o  que  ocu-  
pó d o s  a ñ o s ,  t r a s  10s c u a l e s ,  s e g ú n  An ton io  d e  San  Germán 
( q u e  f u e  e l  J e f e  d e  10s s e r v i c i o s  d e  C i r u g i a  d e l  E j é r c i t o  
d e  C a t a l u ñ a ) ,  d e s e r t ó .  Cuando a c a b ó  l a  g u e r r a ,  no s e  v i ó  
con  f u e r z a s  p a r a  s u p e r a r  e l  examen d e  L i c e n c i a t u r a  y  hubo 
d e  c o n t e n t a r s e  con  r e c i b i r s e  de  S a n g r a d o r  que  e r a  l a  c a t e -  
g o r i a  más modes ta .  
Finalmente, en marzo de 1822, aprovechando el río 
revuelto de la "revolución liberal", aprobó el examen de 
Bachiller el dia lQ y el de Licenciatura el 8. 
Los otros tres cirujanos del Wimpffen fueron Haiszt, 
Reinhard y Mayner. 
Baltasar Haiszt, al parecer, se marchó en 1810. Pro- 
cedia del Regimiento Nazar Reding que estaba en Granada 
en mayo de 1808 y que tom6 parte en la batalla de Bailén. 
Pas6 al Wimpf fen y alli permaneció hasta que en 1835 mar- 
charon de Espafia 10s Últimos suizos. 
Otro fue Reinhard que muri6 en 1810, seguramente 
entre sus camaradas puesto que su viuda y su hija cobraban 
una pensión. 
Mayner entró de estudiante en este Regimiento en 
1810. En 1815 ingresó en un Regimiento suizo Braulio LÓpez 
González. Braulio LÓpez era, en aquel momento, cirujano 
romancista y se licenció en cirugia médica al año siguien- 
te, momento en que, seguramente, dejó aquel empleo. Desde 
luego, en 1819 estaba en Artilleria. Y en 1820, 10 fue 
Jaime Isern de Gener, cirujano del Wimpffen del 3 de octu- 
bre de 1820, hasta 1831 estando este Regimiento de guarni- 
ción en Sevilla. Isern fue uno de 10s muchos licenciados 
en Cirugia médica graduados en el "coladero" que fuera 
el Colegio de Cirugia de Barcelona para aquellos estudian- 
tes que "hicieron" la guerra de la Independencia. En su 
hoja de estudios est5 bien claro que asistió y aprobó el 
primer año en el curso 1807-1808. Los otros 5 años de la 
carrera 10s pas6 en el Ejército. 
Otro español que en la postguerra desempeñó una pla- 
za con 10s suizos fue Pablo Flamant, un cirujano militar 
veterano que militó en el Ejército patriótico y que, al 
final, tuvo la desgracia de caer prisionero cuando 10s 
franceses tomaron Valencia. Flamant malvivió en aquella 
ciudad ejerciendo privadamente su profesión y al acabar 
la guerra hubo de comparecer ante un Consejo que le absol- 
vió. Pero su plaza de clrujano del Cuerpo de Artilleria 
estaba ya ocupada y hubo de contentarse con un destino 
que nadie queria, que era cirujano de un Regimiento suizo. 
Para cerrar este capitulo, señalemos unos cuantos 
cirujanos que aunque seguramente eran extranjeros, sus 
apellidos aparecen escritos de manera diversa, inducen 
a confusión, al ignorar su nación de origen. Son 10s 
siguientes: 
Un tal Dorich (que bien puede ser catalán) cirujano 
del Regirniento Sury de Buffy de 1740 a 1745. 
Francisco Félix, Felice o Feliche cirujano'mayor 
del Regimiento de Reding el Joven en febrero de 1747 y 
en 1753. 
Otra pregunta que podemos formularnos es la de cóm0 
vinieron a España. 
En su inmensa mayoria, hay que admitir que vinieron, 
via Génova con la gente de su Compañía desde 10s Cantones 
aliados de España, con su titulo de cirujano en el bolsi- 
110. 
Pero hubo otras maneras. Una, fue, llamados por un 
Jefe prestigioso, que fue como vino desde Italia Theodor 
Hormann a instancias del Teniente General Félix Jerome 
de Buch o Martín O'Cullinan que vino desde París contrata- 
do por el Regimiento de Saint Gall. 
Lo cua1 se explica perfectamente si tenemos en cuen- 
ta que en aquella época -1769- el Príncipe Abad de este 
cantón sentia una gran preocupación por que 10s soldados 
reclutados en sus dominios recibiesen una buena asistencia 
sanitaria como 10 demuestra el que uno de 10s compromisos 
que el entonces Coronel de su Regimiento, Jorge Dunant, 
suscribiera -a raiz de las capitulaciones de 18 de enero 
de 1758- entre otros el de que "se obligaba a organizar 
hospitales adecuados para 10s enfermos y contratar ciruja- 
nos capacitados. 
Otra manera fue el llegar a España como militar para 
estudiar y obtener la reválida por el Protomedicato o por 
el Real Colegio de Barcelona si estaban en Cataluña. Ejem- 
plos de ésto fueron Luis Andrés Bucelli o Jakob Henner 
que fue primer0 soldado del Regimiento de Reding. En carn- 
bio, Johann Jakob Wyisch vino a España como cadete del 
Regimiento Trachsler y del que- fue Subteniente, antes de 
estudiar Medicina. 
Como acababan sus dias 
Acabamos de ver cóm0 algunos revalidaron sus títulos 
para pasar a la vida civil ejerciendo la profesión. Y ve- 
remos como algunos ya retirados se quedaron en Espaila, 
pero 10 más corriente fue retornar a la patria. Como es 
natural, la suerte fue muy diversa de unos a otros. 
Johannes Abys actuó en España como Feldchirurg (ci- 
rujano militar) en fecha ignorada. Después ejerció de mé- 
dic0 en Bad Pfafers entre 1646 y 1676. En 7 de julio de 
1668 se doctor6 en Medicina en Padua. Muri6 en 1697 en 
la localidad suiza de Chur. 
Hizo 10 propio Franz Richlin que tras servir un año 
y medio como cirujano militar en el Piamonte pas6 en 1803 
al servicio del Regimiento Trachsler del que hubo de pedir 
la baja a causa de un asma. 
Volvió a su patria -Luzerna- donde ejerció la medi- 
cina tras cursar estudios de medicina en Turín, Pavia y 
Friburgo donde se doctor6 con la calificación de "Excelen- 
te". 
En su ciudad alcanzó una cierta notoriedad: fue mé- 
dic0 del Hospital y Vicepresidente del Colegio de Sanidad 
y miembro del Tribunal examinador para la admisión de mé- 
dicos en el cantón. 
Falleció el primero de diciembre de 1831. 
Otro que regresó a su patria, viviendo de su profe- 
sión, fue Santiago Robatel, cirujano del Regimiento de 
Jann primero y del de Courten, después, entre 1795 y 1796; 
vivia en 1806 ejerciendo de médico en Martigny y solicita- 
ba una pensión de 90 reales. Sabemos que volvió a la vida 
militar pues en 1822 era Cirujano Mayor de un Regimiento 
en Francia, su patria. 
Dos hubo, que a su regreso orientaron su vida por 
senderos ajenos -a la Cirugía. Miklaus Miville estuvo en 
España hacia 1742, vuelto a su ciudad natal -Basilea- fue 
el Jefe de la Policia y después el Mayor de la Milicia 
de la ciudad (Landsmilizie). Muri6 en Basilea en 1791. 
Isaac Widmer, nacido en 1674 que estuvo en España 
como cirujano barbero (Feldscher) fue Presidente del Gre- 
mio de Tejedores y en 1740, más tarde fue Consejero Muni- 
cipal de su ciudad natal -Basilea- y en ella muri6 el 7 
de Agosto de 1764. 
De varios, s610 'sabemos que murieron jubilados. 
Tal Ludwig Keller el 12 de septiembre de 1784 en 
Baden donde naciera en 1707. 
Theodor Hormann, cirujano mayor del Regimiento de 
Schwaller, se retir6 en primero de enero de 1807 a la ciu- 
dad de Solothurn donde muri6 el primero de junio de 1814. 
Otro retirado a Solothurn fue Viktor Bürky en 1803. 
Johann Kaspar Eslinger cirujano del Regimiento de 
Peter Planta en 1664, regres6 a Suiza en 1666 y muri6 el 
9 de junio de 1699 en Octenbach. 
Otros, al retirarse se quedaron en España atraídos 
por nuestro clima o por una mujer. Por ejemp10,Jakob Fritz 
de 10s Regimientos Sury y Buch de 1745 a 1768 consiguió, 
en 20 de octubre, una jubilación de 200 reales al mes que- 
dando agregado al Hospital de Santa Cruz de Barcelona; 
Clemente Breuill cirujano mayor del Regimiento Betschard 
en 1780, se qued6 enfermo en Mahón dos años más tarde y 
un tal Dr. Juvalta, médico del Regimiento de Peter Planta 
en 1664, se retir6 en Badajoz. 
Interesante es el capitulo de aquellos que murieron 
en España. 
A 10s más les sorprendió la muerte en plena activi- 
dad. Tres fallecieron a causa del brote de fiebre amarilla 
que azot6 Málaga a comienzos del XIX y del que no escap6 
el tercer Regimiento suizo (de Nazar Reding) que estaba 
de guarnición allí. 
Fueron Luis Imfeld (13 -de Noviembre de 1803), José 
de Sheyring (30 de Noviembre de 1803) y Régulo Casani (13 
de Septiembre de 1804). De 10s demás, desconocemos la cau- 
sa de su muerte: 
Ulrico Hertestein, cirujano del Regimiento Rutimann 
desde 5 de Noviembre de 1799, falleció en Madrid en 1805, 
Gabriel Guivernau muri6 en Cartagena el 23 de Noviembre 
de 1769 y, finalmente, de Johann Josef Hetinger s610 nos 
consta que "muri6 en 1704 en España". 
I Labor de 10s cirujanos. Las bajas en paz y en guerra 
La actividad de 10s cirujanos tenía dos facetas: 
la lucha contra las enfermedades -mayores o menores- pro- 
pias de la paz y de la guerra y el cuidado de 10s heridos. 
Para hacernos una idea -10 más aproximada posible- 
acerca de su trabajo es interesante conocer las cifras 
de mortalidad y morbilidad en tiempos normales y en tiem- 
pos de epidemia y el número de muertos y heridos en tiempo 
de guerra. 
La mortalidad de las tropas de aquel tiempo era muy 
elevada porque 10 era la de la población civil, puesto 
que la edad promedio no estaba muy lejos de 10s 40 años. 
Por 10 menos 10s estudios llevados a cabo por noso- 
tros manejando 10s datos de la Hermandad de San Cosme y 
San Damián de cirujanos de Madrid, desde 1638 hasta prin- 
cipio~ del siglo XIX, nos dan exactamente la cifra de 47 
años . 
Cuando se estudia la mortalidad por enfermedad de 
un ejército del pasado hay que establecer una clara dis- 
tinción entre 10s tiempos de epidemia y 10s de normalidad. 
Corrientemente, un Regimiento suizo -y 10 mismo po- 
demos decir de los españoles- tenia alrededor de un 10% 
de enfermos ( * ) .  Los cuatro Regimientos que se encontraban 
en el sur de Francia en junio de 1743, entre 4100 hombres 
tenian enfermos en 10s cuarteles 286 6 sea el 6,97% a 10s 
que hay que sumar 80 que, por sufrir enfermedades más gra- 
ves, se hallaban repartidos entre varios hospitales de 
Francia y de España, 10 que supone un 1,95%. El total es 
un 8,92%. 
( * )  Excepcionales son las cifras del Regirniento Buch de 
guarnición en Barcelona que en 4 de junio de 1765 te- 
nia enferrnos 4 oficiales y 8 soldados lo que sobre 
un efectivo de 606 hombres da una rnorbilidad del 1,98%. 
Veamos, ahora, las cifras de enfermedades y muerte 
en circunstancias especiales. 
Uno de 10s Regimientos del que tenemos más datos 
es el de Saint Gall de Jorge Dunant. 
Con ocasión de la invasión de Portugal en 1762 a 
Dunant se le encomendó el mando de las tropas que tomaron 
la ciudad portuguesa de Chaves y en la que quedó de gober- 
nador hasta que se firmó la paz. 
Durante su estancia en Chaves fallecj eron de enfer- 
medad 285 de sus hombres. 
En otro trabajo nuestro narramos como Jorge Du- 
nant fue enviado con su Regimiento de Saint Gall a Sierra 
Morena para coadyuvar en la obra de colonizaciÓn. 
Llegó allí a finales de mayo de 1769 con 609 hombres. 
El dia 15 de agosto daba cuenta de tener repartidos sus 
hombres de la manera siguiente: 
La Penuela 110 Guarromán 2 9 
Eci ja 55 Arquillos 19 
Santa Elena 34 Venta de 10s Santos 12 
Carboneros 32 Aldeaquemada 12 
Rio Rumbreras 12 
Total 310 hombres hábiles. Es decir, le faltaban 
nada menos que 299 hombres 10 que era la mitad de 10s efec- 
tivos. Estas bajas se repartian as:: 
Enf ermos 18 6 
Convalecientes 404 
Fallecidos 84 
Como quiera que esta lista suma 674 el10 indica que 
hubo gente que estaria dos y hasta tres veces enferma. 
Otro brote epidémico fue el siguiente. 
Durante el verano de 1784 se registró en Alicante 
y en Cartagena donde se encontraba el Regimiento Krutter 
una epidemia de calenturas, que en agosto habia ocasionado 
400 muertos, 10 que venia a ser una tercera parte de 10s 
efectivos. La situación llegó a ser tan crítica que se 
autorizó la recluta de alemanes que habían cumplido su 
compromiso en 10s b a t a l l o n e s  de  Marina e s t a c i o n a d o s  en 
l a  b a s e  n a v a l  de  Car tagena.  
Uno d e  10s con t ra t i empos  más g r a v e s  f u e  10 suced ido  
en l a  p r o v i n c i a  d e  Zaragoza e n  1788 e n t r e  l a s  t r o p a s  d e l  
Regirniento de  S a i n t  G a l l  env iadas  a  t r a b a j a r  en l a s  o b r a s  
d e l  c a n a l  i m p e r i a l  que d i r i g i a  e l  i n g e n i e r o  P i g n a t e l l i .  
E l  Regimiento marchó desde  Ca ta luña  h a c i a  Zaragoza 
e l  11 de  j u l i o  d e  1788. Se i n s t a l a r o n  en dos l u g a r e s :  unos 
en e l  Bocal y ,  o t r o s ,  e n  l a  C a r t u j a  Baja .  
Las c o n d i c i o n e s  de  v i d a  r e s u l t a r o n  h o r r o r o s a s .  Se  
t r a b a j a b a  doce h o r a s  y media b a j o  un s o l  a b r a s a d o r .  Los 
o f i c i a l e s  compraron a l p a r g a t a s ,  chupas y c a l z o n e s  de  l i e n -  
zo p a r a  s o p o r t a r  e l  c a l o r  a g o b i a n t e  d e l  c l ima  c o n t i n e n t a l  
d e  Zaragoza,  p e r o  10s 12 c u a r t o s  que t e n í a n  asegurados  
cada  d i a  no a lcanzaban  p a r a  el10 y p a r a  l a  manutención.  
Además t e n í a n  que pagar  a  un aguador  que cada  d i a  l e s  
t r a i a  un c a r r o  de  agua.  E l  Regimiento comenzó a  p e r d e r  
g e n t e .  
Unos d e s e r t a b a n  a l  no q u e r e r  s o p o r t a r  más a q u e l  i n -  
f i e r n o  y o t r o s  enfermaban y morían. 
Y enfermaban y morían en c i r c u n s t a n c i a s  d r a m á t i c a s .  
Los que t r a b a j a b a n  en e l  Bocal t e n í a n  r e l a t i v a m e n t e  c e r c a  
e l  H o s p i t a l  de  Tude la ,  pe ro  é s t e  con una capac idad  de  120 
camas p r o n t o  quedó taponado. Los enfermos que no podían 
i r  a  Tudela d e b i a n  ser l l e v a d o s  a  Zaragoza e n  c a r r o  pues 
l a s  b a r c a s  que descend ían  por  e l  Ebro s610 funcionaban 
de  cuando en cuando. Muchos no r e s i s t í a n  10s 75 Km l a r g o s  
que van desde l a  toma de  aguas  ( e l  a c t u a l  embalse Pigna- 
t e l l i )  h a s t a  Zaragoza;  o t r o s  murieron en e l  b a r r a c ó n  d e l  
Bocal " s i n  sac ramentos  y s i n  a u x i l i o s " .  
Las muer tes  en  números f u e r o n  l a s  s i g u i e n t e s :  en 
o c t u b r e  murieron 53 hombres y e n  noviernbre 55,  de  modo 
que e l  31 de  d ic iembre  de  1788 s e  habían p e r d i d o  228 s o l -  
dados . 
E l  nuevo año f u e  mejor.  En 31 de  rnarzo l a  c i f r a  t o -  
t a l  de  muertos l l e g a b a  a  438. 
E l  conde de  Thurn que h a b í a  suced ido  a  Dunant a l  
mando d e l  Regirniento a r r o j ó  l a  t o a l l a .  P i d i ó  10 que e r a  
lógico: abandonar la empresa. El 14 de abril de 1789 se 
dispuso su marcha a Tarragona. 
El capitán general de Cataluña anunciaba el 27 de 
mayo la llegada a Tarragona de 10 que quedaba del Regi- 
miento Thurner. 
Los Últimos zarpazos epidémicos que sufrieron 10s 
suizos fueron a cargo de la fiebre amarilla. 
Hay documentados dos episodios. Uno en Barcelona 
y, otro, en Málaga. 
El de Málaga afectó gravemente al Regimiento Nazar 
Reding, tanto que fallecieron tres de sus cirujanos. Fue- 
ron Luis Imfeld (muerto el 13 de noviembre de 1803), José 
de Sheyring (30 de noviembre de 1803) y Régulo Casani ( 13 
de septiembre de 1804). 
El brote de fiebre amarilla de Barcelona -descrit0 
por Danón*- tuvo lugar también en 1803. Comenzó el 6 de 
octubre con el f allecimiento de un mariner0 holandés tri- 
pulante de un barco fondeado en el puerto de Barcelona 
a la espera de que terminara la guerra con Inglaterra, 
a la que siquieron varios casos más, todos ellos relacio- 
nados con tripulantes y sus familiares. Esta oleada acabó 
el 14 de noviembre, pero pocos dias más tarde enfermaron 
varios individuos de las tropas alojadas cerca del puerto 
como en la Barceloneta, en la Ciudadela y en 10s cuarteles 
de San Agustin y de las Atarazanas. 
Los suizos afectados pertenecian al Regimiento Rut- 
timann y se habían ocupado en faenas de carga y descarga, 
en el puerto. Murieron once de ellos. 
No siempre las enfermedades fueron tan graves. Den- 
tro de las enfermedades leves, hay que señalar como una 
de las más abundantes a la sarna. 
Ningún ejército del pasado escap6 a la sarna. Y 10s 
suizos no fueron una excepción. 
Lo que ocurrió f ue que, en ocasiones, af ectó a tan- 
( * )  V Congreso de Hist. de la Med. españ., 1977, Vol. I, 
pág. 119. 
tos individuos que se hizo preciso tomar medidas especia- 
les. 
En tales casos, se solia improvisar un "hospital" 
para sarnosos dentro del mismo cuartel. 
Esto es 10 que se hizo en dos Regimientos. El de 
Carlos Reding desde el 22 de junio hasta finales de agosto 
de 1806. El gasto liquidado el 26 de enero de 1807 ascen- 
di6 a 7.164 reales, o sea, 1.199 estancias a 6 reales. 
Más modestas fueron las cifras del Regimiento ~utti- 
mann que en aquel tiempo caus6 584 estancias que también 
a 6 reales importaron 3.504 reales. 
Respecto a las bajas en guerra recordemos que muchas 
fueron las campañas en las que 10s Regimientos suizos tu- 
vieron un protagonismo particular. Ahora bien, conocemos 
con bastante certeza cifras de las dos guerras más impor- 
tantes: la de la Independencia (1808-1814) y la que España 
y Francia sostuvieron contra Austria y el Rey de Cerdeña 
y que tuvo como escenari0 la Provenza, la Saboya y el nor- 
te de Italia. 
He aquí algunos datos que hablan por si solos. 
Para dar una idea de las tremendas pérdidas sufridas 
por aquellos Regimientos en la guerra, pondremos en dos 
columnas 10s efectivos de 5 Regimientos al comienzo y al 
final de 1746, después de la desastrosa -para ellos- bata- 
lla de Rottofredo, la pérdida de Piazenza y la ulterior 
retirada al sur de Francia. 
Efectives en 1746 
Regimientos Al comienzo En Dicbre.Junio 1748 
Buch (3 batallones) 2.400 1.806 1.036 
Dunant (3 batallones) 2.400 84 6 405 
Reding Jr.(3 batallones) 2.400 5 7 8 457 
Reding Sr.(3 batallones) 2.400 495 441 
Schwaller (3 batallones) 2.400 1.573 1.193 
Total 12.000 5.298 3.532 
Duran te  e l  i n v i e r n o  d e  1746 a  1747,  g r a c i a s  a  l a  
p rox imidad  e n  que  e s t a b a n  d e  S u i z a ,  r e h i c i e r o n  s u s  e f e c t i -  
vos  y  e n  l a  p r i m a v e r a  d e  1747 v o l v i e r o n  a  l a  g u e r r a ,  e s t a  
vez p a r a  p r o t e g e r  a  10s genoveses  v i c t o r i o s a m e n t e  s u b l e v a -  
dos  c o n t r a  l a s  t r o p a s  d e  ocupac ión  a u s t r i a c a s .  
E l  f i n  d e  l a s  h o s t i l i d a d e s  l l e g ó  con  l a  paz d e  A q u i s  
g r a n  e l  18 d e  j u n i o  d e  1748.  Los e f e c t i v o s  f i g u r a n  e n  l a  
t e r c e r a  columna.  Como puede  v e r s e ,  l a  s i t u a c i ó n  e r a  e n  
1748 t o d a v í a  p e o r  en  d i c i e m b r e  d e  1746. 
Poseemos también  d a t o s  d e  las  t e r r i b l e s  p é r d i d a s  
s u f r i d a s  d u r a n t e  l a  g u e r r a  d e  l a  Independenc ia  que  s o n  
p a r t i c u l a r r n e n t e  d e m o s t r a t i v a s  po rque  -a l  no ser p o s i b l e  
r e p o n e r l a s  m e d i a n t e  e n v i o  d e  nuevos r e c l u t a s -  no quedaban 
enmasca radas  como o c u r r i ó  d u r a n t e  l a  g u e r r a  d e  s u c e s i ó n  
d e  A u s t r i a .  
E l  r e g i m i e n t o  Wimpfen -que a c t u ó  s i e m p r e  e n  Catalufla- 
c o n t a b a  e n  mayo d e  1808 con 2.056 hombres que  h a b í a n  b a j a -  
do  a 1.429 e n  1810,  a  532 a mediados d e  1811,  a  348 a  f i -  
n a l  d e  este aflo y  a  152 e n  1812. 
C l a r o  e s t 6  que  no t o d a s  l a s  b a j a s  10 f u e r o n  p o r  muer- 
t e  o  h e r i d a  e n  campaña o  aún  p o r  enfermedad como o c u r r i ó  
d u r a n t e  e l  s i t i o  d e  Gerona o  d e  Ta r ragona .  
Muchos s o l d a d o s  y  o f i c i a l e s  c a y e r o n  p r i s i o n e r o s  e n  
l a  b a t a l l a  d e  V a l l s ,  e n  l a  r e n d i c i ó n  d e  Ta r ragona  y e n  
b a s t a n t e s  b a t a l l a s  p o r  t o d a  Cata luf la  e n  que  l a  s u e r t e  nos 
f u e  a d v e r s a .  
Unas n o t a s  s o b r e  l a  l e a l t a d  
Ya nos hemos r e f e r i d o  a  e s t a  v i r t u d  a l  h a b l a r  d e  
10s m i l i t a r e s .  
;Y 10s c i r u j a n o s ?  En v e r d a d ,  10s c i r u j a n o s  s e  com- 
p o r t a r o n  como s u s  c o m p a t r i o t a s  c o m b a t i e n t e s .  Tenemos 10s 
e j e m p l o s  d e  q u i e n e s  hab iendo  s e r v i d o  a  o t r a  p o t e n c i a ,  acu-  
d i e r o n  a  Espafla como Ja ime  B e r o l l a  o  N i k l a u s  M i v i l l e  o  
Teodoro  Hormann ( * )  q u e ,  t r a s  s e r v i r  en  e l  E j é r c i t o  d e  
( * )  Concre t amen te ,  Hormann s i r v i ó  d u r a n t e  ocho a ñ o s  e n  
e l  Regimiento  Tschud i .  
Nápo les ,  v i n i e r o n  a  España o  Johann J o s e f  H e t t i n g e r  que  
d e  Venecia  p a s 6  a  n u e s t r a  p a t r i a  donde mur i6  e n  1704,  o  
N i c o l á s  Deninger  q u e ,  a n t e s  d e  l l e g a r  a  España ,  h a b í a  es- 
t a d o  e n  F r a n c i a  e n  c a l i d a d  d e  2 s  Ayudante d e  C i r u g í a .  
I n v e r s a m e n t e  hubo o t r o s  que  d e  España marcharon a  
o t r o s  p a i s e s .  Gaspar  Antonio  D a n i e l  T r a c h s l e r  se f u e  a  
Nápoles  y  Johann Jakob Wyisch p a r t i ó  p a r a  Holanda donde 
muri6 d e  a c c i d e n t e  e n  Gouda e l  16 d e  d i c i e m b r e  d e  1827. 
Más l ó g i c o  f u e  10 o c u r r i d o  con dos  f r a n c e s e s .  Uno, 
F r a n c i s c o  Bourguet  d e j ó  e l  Regimiento  número 3  e n  1771 
p a r a  p a s a r  a l  Regimiento  d e  F l a n d e s  donde h a b í a  g r a n  nú- 
mero d e  s o l d a d o s  y  o f i c i a l e s  f r a n c ó f o n o s  y ,  o t r o ,  S a n t i a g o  
R o b a t e l  d e s p u é s  d e  v a r i o s  años  en  10s Regimientos  d e  J a n n ,  
p r i m e r o ,  y  d e  C o u r t e n ,  d e s p u é s ,  r e g r e s ó  a  F r a n c i a ,  s u  pa-  
t r i a  y  e n  1822 era C i r u j a n o  Mayor d e  un Regimiento  f r a n c é s .  
Den t ro  d e  este c a p i t u l o  d e  l e a l t a d e s  no podemos omi- 
t i r  a l g u n a s  l í n e a s  s o b r e  l a  conduc ta  o b s e r v a d a  p o r  10s 
c i r u j a n o s  s u i z o s  d u r a n t e  n u e s t r a  g u e r r a  d e  l a  Independen-  
c i a .  
En e l  momento d e  comenzar l a  p a c i f i c a  i n v a s i ó n  f r a n -  
cesa h a b í a  e n  España 6  Regimientos  s u i z o s .  Después d e l  
2  d e  mayo, e n  que  10s f r a n c e s e s  h u b i e r o n  d e  q u i t a r s e  l a  
c a r e t a  d e  " a l i a d o  que  i b a  a  ocupa r  P o r t u g a l " ,  h a b í a  e n  
Madrid 10s Reg imien tos  d e  C a r l o s  Reding y e l  d e  Preux f o r -  
mado p o r  g e n t e  d e l  Cantón  d e  V a l a i s  y  que  a n t e s  h a b í a  l l e -  
vado e l  nombre d e  C o u r t e n ;  e s t o s  dos  f u e r o n  i n c o r p o r a d o s  
a  l a  D i v i s i ó n  d e l  G e n e r a l  Dupont y  e n v i a d o s  a  Toledo.  
También d e b i a n  marchar  h a c i a  Granada p a r a  i n t e g r a r s e  
en  l a  D i v i s i ó n  d e  Dupont e l  T r a s c h l e r  que  e s t a b a  e n  C a r t a -  
gena  y  e l  Nazar Reding d e  g u a r n i c i ó n  e n  Granada.  
Los dos  Reg imien tos  r e s t a n t e s  e s t a b a n  uno e n  Mal lo r -  
c a  y  o t r o  e n  C a t a l u ñ a :  e l  B e t s c h a r d  en  Palma y  e l  Wimpffen 
en  T a r r a g o n a ,  aunque  éste  t e n i a  300 hombres d e s t a c a d o s  
e n  l a  c a p i t a l  d e l  P r i n c i p a d o .  
Los f r a n c e s e s  r e p r e s e n t a b a n  e l  pode r  l e g i t i m o  p o r  
r e n u n c i a  d e  10s r e y e s  l e g í t i m o s  Fernando V I 1  y  C a r l o s  I V .  
Por  t a n t o ,  10s C o r o n e l e s  s u i z o s  no duda ron ,  e n  un p r i m e r  
momento, e n  o b e d e c e r  a l  mando f r a n c é s .  
En el caso de Cataluna, el Coronel Wimpffen juró 
al General Chabran su adhesión a Francia y procuró que 
10s 300 hombres que tenia en Barcelona se le reuniesen 
en Tarragona. 
Pero, después las cosas ya no fueron tan claras y 
hubo quienes lucharon al lado de 10s patriotas y otros 
-10s menos- que se quedaron con 10s franceses. 
Asi fue como el Coronel Ludwig Von Wimpffen fue el 
primero que se levantó contra Napoleón y su Regimiento 
se distinguió extraordinariamente durante toda la campaña 
de Cataluña. 
Para dar ux,a idea de su actividad recordemos que 
en 1808 contaba con 2.056 hombres (147 más de 10 que le 
obligaba el contrato). Al final de 1810 tenia 1.429; en 
1811, 532 y en 1812 se habia reducido a 152 hombres. 
Los cirujanos adoptaron conductas para todos 10s 
gustos. Francisco Degenhart, cirujano mayor del Regimiento 
de Nazar Reding pidió la baja el 31 de agosto de 1810 y 
se ausentó. Baltasar Haist 6 Heitz se hallaba en Granada 
el primero de enero de 1810 con el Regimiento de Nazar 
Reding que tanto se distinguió en la batalla de Bailén 
(julio de 1808). Seguramente quedó prisionero ya que Gra- 
nada capituló sin combatir el 28 de enero de 1810 y, posi- 
blemente, se fugó, pues le encontramos después en el Regi- 
miento de Wimpffen en el que permaneció hasta el 30 de 
septiembre de 1835 en que fue disuelto. Otro que prest6 
distinguidos servicios, como acompañar el convoy que entró 
en Gerona en auxilio de 10s sitiados, fue el cirujano del 
Regimiento de Betschard -que curiosamente era francés- 
Jean Dumoulin. Finalmente Johann Reinhard, cirujano del 
Wimpffen, falleció en 1810, esto es, en plena guerra y 
10 hizo con toda seguridad al lado de sus camaradas por 
la sencilla razón de que su viuda e hija cobraban una pen- 
sión. 
Queda el caso de un afrancesado. Eugéne Arnold Gard 
era cirujano Mayor del Regimiento de Preux y se quedó con 
10s franceses quienes 10 nombraron "Chirurgien du Contin- 
gent espagnol". Al acabar la guerra marchó a Francia y 
en 1826 pedía una plaza de cirujano en 10s suizos al ser- 
vicio de Francia. 
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Scheer, Pankraz 1752 ? Sch. 
Seller, Joseph 1743 Reding Sr. Leg. 5239 
Sheiring, Joseph de 1783 Nazar Reding Leg. 6565 
Thomas, Cristobal 1791 Ruttirnann Leg.6574 AUC 
123-18D 
Trachsler,Gaspar Antonio Daniel 
1740 ? Sch. 
Widrner, Isaac 1730 ? Sch. 
Willters (o Villier), Francisco 
1769-1771 Nazar Reding Sch.AUC 167-583 
Wyisch, Johann Jakob 1810 ? Trachsler Sch. 
Zollikofer, Mateo 1784 ? Sch. 
Capitulo de agradecimientos 
Debo dar las gracias, en primer lugar, al Coronel del 
Estado Mayor del Ejército suizo, Max-F. Schafroth por las 
f a c i l i d a d e s  y l a  amabi l idad  con que pus0 a  m i  d i s p o s i c i ó n  
su  admirab le  y f a b u l o s o  a r c h i v o  d e  f i c h a s  de  s u i z o s  a l  s e r -  
v i c i o  d e  10s E j é r c i t o s  E x t r a n j e r o s ,  e n  s u  c a s a  d e  Berna. 
Asimismo debo a g r a d e c e r  a  Da Ascensión d e  l a  P l a z a  y 
a  D" G l o r i a  Te jada ,  a r c h i v e r a s  de  Simancas,  por  l a  p a c i e n c i a  
y competencia  p r o f e s i o n a l  con que q u i s i e r o n  t r a t a r m e  en 
m i s  dos  e s t a n c i a s  en  a q u e l  m a r a v i l l o s o  Archivo.  
También debo e x p r e s a r  m i  g r a t i t ; d  a l  Coronel  D. Ep i fa -  
n i o  Borreguero,  D i r e c t o r  d e l  Archivo General  M i l i t a r  de  
Segovia  p o r  s u  i n t e r é s  p a r a  que m i s  t r a b a j o s  e n  a q u e l  Alcá- 
z a r  f u e s e n  10 mas provechosos  y a g r a d a b l e s  p o s i b l e s .  
